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2-5 耐火等級 [ 延焼のおそれのある部分（開口部）] 1,2,3
2-6 耐火等級 [ 延焼のおそれのある部分（開口部以外）] 1,2,3,4
2-7 耐火等級（界壁及び界床） ※ 1,2,3,4
3. 劣化の軽減 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） 1,2,3
4. 維持管理への配慮 4-1 維持管理対策等級（専用配管） 1,2,3
4-2 維持管理対策等級（共用配管） ※ 1,2,3
5. 温熱環境 5-1 省エネルギー対策等級 1,2,3,4
6. 空気環境 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） 表示
ホルムアルデヒド発散等級 1,2,3
6-2 換気対策 [ 居室 ] 表示
換気対策 [ 局所（便所・浴室・台所）] 表示
6-3 室内空気中の化学物質濃度等 ★ 表示
7. 光・視環境 7-1 単純開口率 表示
7-2 方位別開口比 表示
























































耐震（損傷） 3 3 3 1～3 3 3 3 1～3 3
耐風 2 2 2 1～2 2 2 1～2 2 2
耐積雪 2 1～2 2 2
地盤、杭 表示 明記 表示 表示 表示 表示 表示















耐火（開口部） 1～2 1～2 1～2 1～2 1→2 1～2 1→2
耐火（開口部以外） 1～3 1～4 2～3 2～3 2 2～4 2→4
劣化 劣化（構造躯体等） 3 最高等
級推奨
3 1～3 3 1～3 3 3 3 3 3 3 3













3 3 1～3 3 3 3 3 4 3













表示 表示 表示 情報 表示 表示
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